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Señores Miembros del Jurado de revisión de tesis. 
La investigación: “Liderazgo directivo y el desempeño docente, Red 8, UGEL, 
02, San Martín de Porres, 2014”, se desarrolló mediante los dispositivos 
académicos y legales vigentes que establece el proceso de graduación en la 
Universidad César Vallejo, con el objetivo de obtener el Grado de Magíster en 
Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La presente investigación  tiene como propósito demostrar el nivel de relación 
que guardan las dimensiones de liderazgo directivo en cuanto a la variable 
desempeño docente en el contexto del Marco de Buen Desempeño  Docente. 
Para tal fin, se aplicó dos cuestionarios a los docentes, validadas por juicio de 
expertos y aplicados a 115 docentes de la Red 8, UGEL 02 del distrito de  San 
Martín de Porres, 2014. 
Las variables en estudio, se fundamentan y argumentan a partir del análisis de 
estudios inherentes a la presente investigación, y además, sustentadas a 
través de constructos referidos a los tópicos de cada variable; la misma que 
permitió interpretar, dilucidar, argumentar, discutir y demostrar  los resultados 
obtenidos. 
El presente estudio está estructurado en aspectos protocolares, donde se 
consideran las páginas preliminares y capítulos: Capítulo I, Introducción; 
Capítulo II, Marco Metodológico; Capítulo III, Resultados; Capítulo IV, 
Discusión; Capítulo V, Conclusiones; Capítulo VI, Recomendaciones y Capítulo 
VII; Referencias bibliográficas. 
Espero que la investigación que se presenta reúna los requisitos para ser 
aprobada y cubra las exigencias de los señores integrantes del jurado; ante 
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La investigación titulada: “Liderazgo directivo y el desempeño docente, Red 8, 
UGEL 02, San Martín de Porres, 2014”, tuvo como problema general, ¿Cuál es la 
relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente, Red 8, 
UGEL 02, San Martín de Porres? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 178 docentes de la Red 8, UGEL 02, San Martín de Porres y la 
muestra por 115 docentes de las instituciones de indicada Red, UGEL 02, San 
Martín de Porres, en la recopilación de datos se utilizó dos instrumentos aplicados 
en un cuestionario: el  Liderazgo directivo y el otro, el desempeño docente; el 
análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que el p valor obtenido es de 0,000, el cual es inferior al 
nivel de significancia establecido (α=0,05), es por ello que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, el cual entonces quiere decir que existe 
relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de la 
Red 8, UGEL 02, San Martín de Porres. Asimismo, al considerar la correlación 
Rho de Spearman se obtuvo un valor de 0,524, esto corrobora la existencia de 
una relación positiva, siendo además esta una moderada correlación. 
 
 










The research entitled "Management Leadership and teacher performance , Red 8 , 
UGELs 02 San Martin de Porres, 2014 " had the general problem What is the 
relationship between the executive leadership and teacher performance , Red 8 , 
UGELs 02 San Martin de Porres?. 
 
The research was conducted under the non-experimental , descriptive 
correlational design , because the relationship between the study variables , based 
on the hypothetical deductive method , the study population consisted of 178 
teachers from Red 8 , UGELs 02 San Martin was determined Porres and the 
sample of 115 teachers from the institutions of the Red 8 , UGELs 02 San Martin 
de Porres, two data collection instruments applied in a questionnaire Leadership 
and performance are used , the data analysis was performed with the Spearman 
correlation. 
 
Therefore , it was shown that the p value obtained is 0.000 , which is below 
the level of significance set ( α = 0.05 ) is therefore the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted which then wants say that there is 
significant relationship between the executive leadership and teacher performance 
of Red 8 , UGELs 02 San Martin de Porres. Also considering the Spearman Rho 
correlation value of 0.524 this corroborates the existence of a positive relationship, 
this being also a moderate correlation was obtained. 
 
Keywords : management leadership and teacher performance. 
 
 
 
 
